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࣮ࡣࠊ㛗ᓮほග࡛ࠕཎ⇿ⴠୗ୰ᚰᆅࠖࢆゼࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ 1945ᖺ 8᭶ 9᪥ࡢ 11















































































సไ࡚ࡋ࡜⠍1 ࡢ࠿࡞ࡢ㸧1102㸦࠘smliF emoH fo esneS A 11.3ࠗ⏬ᫎࢫࣂࢽ࣒࢜
ࡀࡕࡓ╩┘⏬ᫎࡢே12 ࡓࡵྵࢆ╩┘⨾┤℩Ἑࡢே㉳Ⓨࠊࡣࢀࡇࠋࡔࡢࡶࡓࢀࡉ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ᧜ࢆရసࡢ⛊11 ศ3
₇ฟࠊ࡛ᒇᴦࡢሙ๻ࡿ࠶࡜ࡢࣥ࢖࣌ࢫࠊ᪥ 6 ᭶ 8 ᖺ 1102ࠊࡣ࠘ศ 3ࠊࢼ࢔ࠗ 
ࢸࣥ࢔ࠗ๻ᝒࣕࢩࣜࢠࡶࡋ௒ࠋࡿ࠶࡛බே୺ࡀඃዪྎ⯙ࡢே 1 ࡿ࠼ᩚࢆᗘᨭࡢ
ࠊࢼ࢔ࠕࠊࢀࡉࢡࢵࣀࡀ࢔ࢻࠊ࠿࠺ࢁ࠶࡛᪉⿬ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏕ࡀ₇㛤ࡢ࠘ࢿࢦ࢕
ዪྎ⯙ࡿࡌ₇ࡀࢺࣥࣞࢺ࣭ࢼ࢔ࠋࡿ࠼ࡇ⪺ࡀኌࡢ⏨࠺࠸࡜ࠖࡔ␒ฟ࡛ศ 3 ࡜࠶
ࢁ㏦ࢆ࣮ࢱࣞ࢜ࢹࣅ࡟࠿ࡇ࡝ࠊ࠸࠿ྥ࡟ࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀࠊ࡛ጼ　⾰ྎ⯙ࠊࡣඃ
᝟ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ࠗࡣ࡛ࢀࡇࠊࡶ┠᪥3 ࡶ┠᪥2ࠊࢃࡓぢࡣീᫎࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺
ḟࡣዪᙼࠋࡿࡅ࠿ࡾㄒ࡚ࡅྥ࡟ඛࡾ㏦ࡢ࢜ࢹࣅࠊࡣዪᙼ࠺ࡑࠋࠖࡡࡌྠ࡜࠘஦
ࣙࢩ࣮ࣞࢼ࡞ࡲࡊࡲࡉࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢἼὠࠊ࡟࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࡭㏙ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ
ࠋ㡫9ࠊ᭩ᥖ๓ࠊࢫࣛࣗࢹ)51
24
34
ࠎேࠋࡿ࠶࡛⭉㝞ࡶࢀࡇࡶࢀ࡝ࡣࡽࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡉὶ࡟኱⭾ࠊ࡛ᴦ㡢ࡸࣥ
࢔ࡿㄒ࡜ࢇࡓࢇࡓࠋ͐͐࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀᜍࢆ࡜ࡇࡃࡘയ࡟ᙜᮏࡣᐇࠊࡣ
ࡢⶶෆࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀࠊࡣࢀࡑࠋࡿࢀࡉฟࡋᫎࡽ࠿㠃ṇࠊࡀ㢦ࡢࢺࣥࣞࢺ࣭ࢼ
ࡀീᫎࡓࢀࡽ᧜ࡢࡑࠊࡾ࠾ࡁ࡜ࡣ㠃⏬ࡀࡔࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠼ࡽ࡜ࡀ࣓ࣛ࢝
㌟⮬ዪᙼࡿࡍุᢈ࡜ࡿ࠶࡛⭉㝞ࠋࡿࢃ࠿ࡾษ࡜࡬㠃⏬ࡢୖࣥࢥࢯࣃࡓࢀࡉ⏕෌
ࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࡣ⏬ᫎࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇᏎࢆᛶ㝤༴ࡿ࡞࡜ࢪ࣮࣓࢖࡞⭉㝞ࠊࡓࡲࡶ
ࡌឤࢆ⥺どࡢࡕࡓ⪅Ṛࡢゝ↓ࡾ࠾ࡁ࡜ࡣࡋࡓࢃࠊ࡟ᚋ᭱ࡣዪᙼࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼ
ࢆᒇᴦࡆ࠶ࢆ᫂ⅉ࡞ࡉᑠ࡛⇵⻽ࡣዪᙼࠊ࡚ࡋṧࢆࡅ࠿ㅦࠋࡃ࿓࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ
࢕ࢹ࢖࢜ࠊࡣ࠘ࢿࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠗࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡌ₇ࡽ࠿ࢀࡇࡀዪᙼࠋࡿࡍ࡟ᚋ
ᝒࡿࡍ㛤ᒎ࡚ࡗࡄࡵࢆ࠸ᘫࡢࢫࢣ࢖ࢿ࣏ࣗࣜ඗ࡁஸࠊࡀࢿࢦ࢕ࢸࣥ࢔ፉࡢࢫࣉ
๻ᝒࡿࡄࡵࢆ࠿ࡁ࡭ࡪ⤖ࢆಀ㛵࡞࠺ࡼࡢ࡝࡜⪅Ṛࠊ࠿ࡿⴿ࡟࠿࠸ࢆ⪅Ṛ̿̿๻
ࠋࡿ࠶࡛̿̿
ࣛࣇࠗࠊ࡛㸧4791㸦࠘ࡁࡸࡉࡉࡢࢳࣂࢶ࣑࡚ࠗࡘ࠿ࠊࡀዪᙼ̿̿ࢼ࢔ࡢඃዪ 
࣭ࢼ࢔ዪᑡࡓ࠸࡚ࡵࡘぢࢆ㸧1391ࠊ࣮࢚࣭ࣝ࣍ࢬ࣒࣮࢙ࢪ㸦࠘ ࣥ࢖ࢱࣗࢩࣥࢣࣥ
࢝ࡢࣥࢥࢯࣃࠊࡣ̿̿ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡢࡶ࠸῝࠸ࢃ࿡ࢆရసࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࢺࣥࣞࢺ
᱁ᛶࡢ❧ᡂရసࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃ᝿࡟ඛࡢ⥺どࠋࡿ࠼ࡍぢ࡟ࡄࡍࡗࡲࢆ࣓ࣛ
࡛ࡾ࠿ࡤࢀࡑࠊࡀࡔࠋࡔࠎேࡍࡽᬽ࡛ᮏ᪥ࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ࠎேࡓࡋ⅏⿕᫬ᙜࠊୖ
ᖺ02ࠊᚋᖺ01ࠊࡣࡢࡿ࠸࡟ඛࡿࡵࡘぢࢆࢀࡑࠊୖ௨ࡿ࠶࡛⏬ᫎࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ
ࠊࡢᩘከᐃ≉୙ࠊ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿぢࢆရసࡢࡇ࡟ඛ࡜ࡗࡶࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᚋ
⥺どࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟᮶ᮍࡣ⥺どࡢዪᙼࠋࡿ࠶࡛ࡕࡓᐈほࡢ᮶ᮍ
࡚ࢀࡽࡵ㎸࠸ᛮࡢ࡬࡜ࡇࡿࢃኚ࡜࡬ࡢࡶ࠸Ⰻࡶ࡛࠿ࡎࢃࠊࡀ᮶ᮍࡢඛࡢࡑࠊࡣ
ࠋ࠸࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡿ࠸
ࠊࡋ⥆᥋࡜࠘஦᝟ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ ࠗࠊࢆ஦᮶ฟࡢᓥ⚟ࠊࡣࢭ࢚࡛ࣜ࠘ศ3ࠊࢼ࢔ࠗ 
ࡀ࡞ࡋ၀♧ࢆᛶ⬟ྍࡿ࠺ࡋཬ㐳࡛ࡲ࡟๻ᝒࣕࢩࣜࢠࡢ࠘ࢿࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠗ࡟ࡽࡉ
ࡕࡓ⪅࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡍ㦂⤒ࢆགྷ⅏ࡢࡑࠊགྷ⅏࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡿ᮶࡟ඛࡢࡑࠊࡽ
ࡍ㝶㏣࡟ᐇ⌧ࠊࡋ㘓グࢆཤ㐣࡟ࢇࡓࡀ⏬ᫎࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏦ࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓࡚ࡅྥ࡟
࡚ࡋฟ๰ࢆᐇ⌧ࠊࡋ⏝స࡟ᅾ⌧࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㘓グࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢࡅࡔࡿ
ࣝࢣ࣐࣭ࣝࢫࣜࢡࡸࢿ࣭ࣞࣥࣛ࢔࡛㞟⦅ࡢ࠘ᖺࠐࠐ஑୍ࣜࣃࠗ̿̿ᛶ⬟ྍࡃ࠸
ࡾ࠶ࠊࡣ࡜ࡇࡿぢࢆ⏬ᫎࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞㐃࡟ᛶ⬟ྍࡢ⏬ᫎࡓ࠸࡚ࡋឤணࡀ
ࡍ㆑ពࢆ⥺どࡓࢀࡽࡅྥ࡜࡬᮶ᮍ࡚ࡋࡑࠊᅾ⌧ࡽ࠿ཤ㐣ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࡢࡶࡓࢀࡩ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿ
34
